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数におよぽす影響半石川良一 ･宮本裕三･r松沢寛(香川大学 氏学部 応用昆虫学研究室)31.12.1受理
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sex′l Dcnsity 再 Hiedatdh 1T-hotrh-1'TchnogrtahXLF7erncgwtihng1FowrledEiTglHi7ednfgetTurIlPnogdtyh
∴ ? 1 20.20 30.70 19.10 48.40 43.00 30.10 71.20
2 一17.50 27.10 20.10 48.40 . 39.80 25.90 65.30
3 こ18.20 27.90 18.70 42.30 37.50 27.40 61.90
･4 ' 179 273 20 29 387 ･256 6 8
6 17.20 25.30 16.00 43.10 .36.10 27.80 62.50
8■ 1 19.80 _29.00 17.10 ･ 48.30 41.40 25.20 65.40
2 18.30 26.00 17.70 43.20 37.40 25.80 61二00
3. 17.81 27.45. 17.63 40.45 36.63 _ 25.36 58.45p
･ 4 75 56 _ 畠7 14 35 9 595
5 17.90 24.60 16.80 39.80 ･34ー50 ,23_60 ､59.00
6ー_ 17.80 24.00 17.50 40.70 36.30 23.60 60.20 .
7 18.30 ､25.00 15_60 39.90 35.10 i 21.7CI 56.50













































































































2) 石田裕 :個体群生態学の研究 1,25(1952).●
3)一石倉秀次 :応動雑 11,41(1939)･
4) 木下田太 ･石倉秀次 :応動雑 12,124(1940)･
5) 松沢乃 :応動雑 21;35(1955).


























EmhryonalDevelopmentofRhodt'nL'afzLgW at0oC.Yosh王ch享ro UA柑YA atld Kiz王ro
WAT^NATiJT(National'Ser王culturalExperimentStation,Tokyo).ReceivedDec.6,1956.BoかZLI
Kagaku/22,185･187,1957,(wi山 Etlglishr卓sume187)･
30.~ウスタビオ Rhoiin,･afuga3位年卵の 0｡Cに放ける荘子発育について 梅谷与七郎 ･
渡辺再二郎 (出林省 蚕糸試験吸)31.12.6受理
謹 ん で 暴 川 忠 書 博 士 の せ 稀 を 祝 賀 Lを ろ.
ooとか 2.50 とかは一般の発育休止温度であるにもか わゝらザウスタtガの広子!ま発育を続け,1
年を経過して反転直前まで適した. かような低温で荘子発育の行われることは煎くべきこちで生化
学的にも追求すべきであると思われる.
そもそも苦虫駆除の収本間血として昆虫の越冬形式
の研究が式要であることは論をまたない.それで著者
の1人は1930年以来昆虫の越冬形式の研死を始め,す
でに数抗の論文を発表 (病態琴冬1',幼虫儲越冬5',
卵恐喝冬6･7) した･
佼近卵怨越冬するウスタt:I.ガRhodL'nEafugw の
1由
